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TVíie do 1864=. Lunes l / de Agosto. IVíma.ero 9 3 . 
DE LA PROVIINCÍA DE LEON. 
Se •susoribB i « s t e periódico en ta Redacción, casa de D. J o » (i . REDOXDO,—calle de Platerías, a.', 7,—a 50 reales semestre y 30 el trimestre. 
Los anuncios se insertarán á medio real línea para los suscritores y un real línea pata los que ao lo sean. 
mmmik DEL mmw mmm. 
S. M. la Keina nuestra Scflora 
{Q. D. G.¡ y au augusla Uoal fa-
milia continúan en el Real Sitio de 
San Ildel'oiiso .sin novedad en su 
importante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION m FOMENTO. 
CIRCUUH.—Núm. 35¡8. 
Las razones (jue presidieron á 
nii'pircular de 27 do Abril último, 
insérla en el Boletín núm. 5'2;.fne-
ron no solnnioiile el asegurar la. re-
produtuiun de la caza,' sino.el evi-
tar los muchos perjuicios que en 
eí e,¡>rcloio^Sc es t í so causaban á 
los frutos, contra las garantías que 
las leyes tienen oslablfcidas á fa-
vor de la propiedad particular; 
mas hoy que en lodos los pueblos 
de lü provincia so está haciendo la 
recolección de estos, no son de te-
mor los daftos que se trataron de 
evitar;; por cuya razón, y tuniendo 
en coiísideracioi) que á las a vis de 
paso puede cnzáiselus durante el 
tiempu de su tránsito; he acurda-
do alzar la prohibición hecha.resJ 
pecio de estas, siempre que la caza 
se. ejecute en terrenos comunes ó 
tierras abiertas de propiedad par-
ticular, que no estén labradas, 'ó 
que estén de rastrojo; pero con es-
tricta sujeción a lo dispuesto en la 
ley de o de Mayo de 1854. León 
1.' de1 Agosto de lisCí . — Salvador 
Muro. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
PROVINCIA DE LEÓN. Contribución de Consumos. AÜO económico de 1864-65. 
t^d¡M«tíe¿0ís7t'6eSmÍettlOS V ("riendos de P n e b l o s á virtud de la aUeracion de los derechos hecha por la ley de presupuestos de 
CLlSIFICACtíM DK LOS 
PUEBLOS. — {i.*) 
Número y nombre de 
IOS [HlL'blQS. 
Acebedo. . . . 
Algadeft;. . . . 
Alija de los Melones 
Almanza. . . . 
Anión 
Aslorga.. . . . 
Andanzas. . . . 
Arniunia. . . . 
Albores 
'Arganza. . . , 
Denavides. • . , 
Boca de Uuérgano. 
Hollar. , . . . 
Buron. 
Jercianos del Páramo 
Bwcianus del Camino 
«usiillo del Páramo. 
Balboa. . . . . 
Barjas 
Bembibre. . . . 
Bcrlanga. . . . 
Borrenes. . . . 
Cabreros del Rio. . 
Cabrillanes.. . . 
Calzada 
Catnpazas . . . 
Campo de Villavidcl. 
Campo de la Lomba. 
Canalejas. . . . 
Cármenes. . . . 
Carrizo 
Cai-roeera. . . . 
Caslróliorra. . . 
Caslilfalc. . . . . 
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Cebanico. . . . 
Cebrones del Rio. . 
Citnanes del Tejar. 
Cimanes de la Vega. 
.Cislierna. . . . 
Chozas 
Corvillos. . . . 
Gubillas de Rueda. 
Cuadros. . . . 
Cubillas de los Oteros 
Cabaobs Raras. . 
Cacabulos. . . . 
Ginipoiiaraya. . . 
Ciislropodame. . . 
Candió. . . . . 
Carracedelo . . 
Caslrillo de Cabrera.. 
Congosto. . . . 
Corulkm. . . . 
Ciiliimbrianqs. . . 
CubHlos.. . . . 
Deslriana. . , . 
E s c o b a r . . . . . . 
£1 Burgo. . . . 
Encinedo. '. 
Fresno de la Vega.. 
Fuentes de Carbajal. 
Fabero. . . . . 
Folgoso de la Rivera. 
Fresnedo . . . 
Galleguillos. . . 
Garrafe 
Cordoncillo. 
Gordaliia del Pino. 
Gusendos. . . . 
Gradefcs. . . . 
Grajal de Campos 
Hospital de Orbigo. 
Izagre. . - . . 
Igtteüa. . . . . 
Joarilla, ; . . . 
Jonra. . . . . 
La Bañeza. . • • 
Xa Grcina • 
Laguna de Negrillos. 
Laguna Dalga. . . 
LaMajúa. . . . 
Láncara.. . • . 
La Robla. . • '. • 
La Vega dé Almanza. 
Lillo.. . . . . 
Los Barrios ile L'\na. 
Llamas ríe la Rivera. 
Las Omañas. . . 
La Vtcilla. . . . 
Lucillo 
Lago de Carurado 
Los Barrios de Salas. 
Magáz. . . . . 
Mansilla de las Midas, 
Maraña . . . . 
Matadcon. . . . 
Matanza 
Murías de Paredes. 
Malallana. . • • 
Wansilla Mayor. . 
Molina Seca. . . 
Noceda 
Oseja de Sajambro. 
Omnnilla. . • • 
Olero de Escarpizo. 
Oencia 
Pajares de los Oteros 
Palacios del Sil . 
Palacios de la Vnliluerna 
PobladuradoPela^oU 
Pola de Gordon. . 
Posada de Valdeon. 
Pozuelo del Páramo. 
Pradorrey. . • • 
Prado. . . . . 
Príoro. . . . . 
Páramo del Sil. . 
Paradaseca.; . . 
Péranzanes.. . . 
Ponferrada.. . . 
Puente Domingo Florez. 
Portóla. . . . . 
Priaranza. . . . 
Quintana y Congosto. 
Quintana del Castillo. 
1.* H 2 
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Qnintana del Marco. 
Q.nnlaniUa du S:i:Tioia. 
Habana) del Cjmmo. 
nsgunras do ai riba. 
Renudo 
Reyuro . . . . 
Rüiliieji) y Corús. . 
Riaüo 
RÍÍÜD dala Vega. . 
Iliidlo 
Rioinco de Tapia. . 
Rodieznw. . . . 
jto|)jrui.'los... . . 
Sartagtt. • . . ¿ 
Saelic.s del Rio. . 
Sahastnn. . . . 
Saliimin. . • . 
S. Andrés iliíl itifónedo 
S. Adrinn.d'il Valle. 
Sla ColombaiIcCnruen* 
Sla: Colomba deáomoza 
Sla. Cristina . . 
S CrisliibillaPoliinlera 
S Gtti'lMii de Nogales 
Sla. M iría del Páramo 
Sla. Miria deOrdás. 
Sla. Sfiria de la Isla 
Sla. Marina del Rey. 
Sanias'.VIartas. . . 
S. .Millan los Caballeros 
Sanliaso Millas . 
S. Pedro B.'rvianos. 
S. Jnslo déla Vega. 
SolovAmin. . . 
Solo déla Vesii. . 
SjiilimniaelelaValdon' 
Sisüeya. . .: . 
Sanisjdo . . . 
S BitobandaValdui'za. 
Toral de losUuimanos. 
Túrela. . . . . 
Tr'iíirKas.. . . . 
Toreno. . . . . 
Toral de Merayó. . 
Trabártelo. . . . 
VaUefiio.nles. .. . 
YaMevimbre. . . 
Yalili'fri'sno. . . 
Valilelnaneros. 
Valdepiélago. . . 
Valdepulo. , , . 
Val.k'ras. . . . 
Valdorrey. . -. . 
Val deS. Lorenzo.. 
Valdernieda. '. . 
Valilesamai'io . . 
ValviM'(l« del Camino 
Valmrin de D. Juan. 
Vígacervera. . . 
Vegamian. . . • 
Vi'saqnemada. . . 
Ve»ari«nza. ' • • 
Vejias del Condado. 
Vilhblino. . . . 
Villacé 
Villadangos.. . . 
villailemor. •, . . 
Villafer. . . • . . 
Villamandos. , . 
Villamafian.. •. . 
Villamarün D. Sancho. 
Villamizar. , ., . 
Villaranl. . . . . 
Vdlamonlán- . . 
«¡Ilaluriel. . . . 
Villaselán 
Jalderaora.. . • 
Valdclcja. . 
'.alverde Enrique. 
Jillanuava de Jamnz. 
«¡Ilan/de las Manzana. 
Villahornate. . . 
¿jllaquilambre.. . 
Villaquujida. . . 
*illarejo. . . . 
pillares; dé Orbigo. 
Villasabariego. . . 
Villaíelasto. . . . 
Villaverde deArcayos. 
X'llayandre. • • 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































»• ' ; 
•;«! ; 
• Viileza. . . . .. , 
¡ .Villamegil... . . " 
vijíjllafane. . . . 
r'Vílta'moraliel. . . 
" Vega do'Infanzones. 
Villabráz. . . . 
VegadeEspinareda. 
Vega da Valcarce. ., 
Valle de Finollcdb. . 
Villa de Canes.. . , 
Villafranca.. . 
' Urdíales del Páramo. 
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Con el fin de obtener el aumento: 
• impuesto con, aprobación dé-las Cor- • 
-tes sobre la contribución de consu-
•mos, el Gobierno de S. M. modificó 
en alza las tarifiis dé los derechos en • 
•Jos términos que se hizo saber ¿ los 
' pueblos por el Buletin oficial de 29 
de Junio último, núm. 78.' ' 1 
Por consecuencia de estbí y'cum-
"pliendo la Administración con \o%'' 
que la superioridad la ha ordenado;; 
procedió á ' rectificar ' los fricabeza-
mientos y arriendos por ciienta dé ;' 
la" Hacienda con entera' sujeción á^  '" 
Jés'é^pecies & que estaban •acomo- : 
dados sus ' cupos, apareciendo de 
esta operación qné les corresponde 
pagar en el preseáte año económico^ 
•Ja cantidad que á" cada uno se le se- • 
Sala en la última casilla del prece-: 
'4ehte estado. 
Como'que á pesar de hallarsé pre- ^  
Ti'sto este caso por la vigente Ins-
trucción, puedan ocurrirá lós'Ayun-.:'' 
•tamiéntos algunas diidas en la nía- , ' 
aera de llevar á cabo los cnnlratos :•, 
^ne tengan celebrados; j-ara que ha-
y a uniformidad en la maiclía de to- '. 
dos, he creído, á fin dé snW'ar estos 
inconvenientes, hacerles las observa- • 
cióiies que siguen, ' -
• ,1.'' Procederán' inmediutaménte, • 
m y& no lo hubiesen verificado en 
•vista del Boletín citado, ¿' hacer en 
los precios de ios contratos los uu- • 
nientos y bajas que co'riespondnn al ' 
consumo de las-especies^arrendadas. • 
2.' Si el valor'déT arriendo no 
cubriese en todo el impuesto fijadoá 
cada una de las especies se proratea-
rá el aumento entre dicho valor y 
déficit que anteriormente resultare; 
y por -el que apareciere definiliva-
mente formarán repir t imientO'adi -
cional en la misma forma que se -
viene haciendo por'el'todo 
' 3" Los pueblos que .tengan pre-
.eentados y «probados sus réparti-
¿lientos verificarán otro supletorio • 
por e\ anmenlo que reciban sus cu-
pos, ádvirtiendo (pie los que no hu-
biesen practicado 'el envío de dichos 
documentos ttcnen el, deber' de ar-
reglarlos al total cupo actual. 
,4.*. Los arrendatarios percibirán 
sus derechos cmilbnne ú la tarifa nú-
mero l . \ casilla 1.' en la cual están 
comprendidos todos los pueblos de 
está provincia; sin que puedan pe-
dir rescisión de sus contratos; porque 
el nnrnento dado á la T**pet¡üá tarifa 
es igual al que se señala á.cada una 
de las-especies objetó del .arriendo. 
E l buen criterio qiie distingue á 
los individuos que componen las mu- ; 
riicipalidades,' de que me han dado 
reiteradas pruebas, me hacen espe-
rar confiadamente en'que liurán to-
das las innovaciones que lés dejo in-
dicadas, con1:la prontitud 'qtoé exijo ' 
é lb i i en servicio y cumplimiénto de 
las órdenes del Gobierno, para que 
dportnnameiite pueda-ingresar- en 
Tesorería la cantidad " correspondien-
te á cada trimesire; no;debiendó:du-: 
dar 'que si á pesar de estas explica-
ciones les ocurriere alguna duda pro-
curará la/Administración desvane-
cerla así que la pongan, en su cono-
cimiento. León 29 de Julio de 1864. 
—Francisco María-Castelló. 
I>. SalvadorOVIizró, : 
Gobcriiador ile la provincia. • 
' Hugo saber: quépor D. SoteroRi-
co^  Reciñó de estáciudad, residente en . 
la.misma,' calle de. Santa Oruz, nú-
mero 11, de edud'de'4tí años, profesión : 
abogado, se ha piesentudoen lásec-
ción de 1*omento,de este Gobierno de 
proviuciá'éu el dia 26 del mes de la 
fecha, á lasdosde'su tarde; una so-
licitud dé registro pidiendo una per-
tenencia de la minti de carbón llama-
da La l'efla, sita en .término concegil 
del pueblo de .^biados, Ay untamiento 
de Valdepiélago, .al.sitio de las Cam-
pasde Vuidéiuio.yiindá NortePeñoii, 
Sur mina Ahita, Éste peña negra .y O, 
K.-mina llamada Victotina; hace la 
designación de la citada iinapeit&-
nehciu en lofurma siguiente:soten-
drá por punto departidael de la culi-
cata; desde él se inedii-án en dirección 
•Sur lOOuibtro» fijándosela 1.' estucó: 
desde ella" se medirán al:0 E . otros 
100 fijándose la 2."estaca: desde'esta 
en dirección Norte,'pero sin sobrepo-
nerse á la, Vietoriua,..so medirán 300 
y sé fijará la 3 " estaca: desde la que 
se medirán al Kste quinientos ponien-
do la 4." midietidó,desde ella al Sur 
300 colocando la 5.': y desde esta 
400:ácerrar ehdireccion O. en la 1,'. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizadoel depó-
sito ¡'revenido por.la ley, he admi-
tido' por decreto dé t sle diá la presen-
te solicitud, sin perjuicio de tercero; 
lo que se anuncia poi inediodel pre-
sente para que en el término de se-
senta .días contados desde ' la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones losque 
se eou&ideraren con derecho al todo ó 
parte del lerreno solicitado según 
previene el artículo 24 de la ley de 
uiineriu vigente. León 26 de Julio 
de . 18(54 —Xalvudór Muro.' 
L»E LOS AYUNTAJllliNTOS. 
' Alcaldía conkilmional de 
Por lela. 
El reparlimienio do la cnnlii-
bucioti de ¡íiiiiuebles para, el |ire-
SPtile aftu económico de 1804 á 
1865 se llalla de manilieslo en la 
ScHelarla de cs'le Ayunlunuriilo 
desde el dia 27 del; mes ¡iclual al 
5 del próximo iiié¿ de Agcislo; los 
uontribiiyeiites que quieran inl'ur-
niatíe si el lanío puf fíenlo con 
que salió: gravada la riijiieza esi,á 
bien aplicado, lo!ver¡ficar4n en los 
dias' señjlartos; pues liansciin idos 
qüé sean,' no serán ¿idos. Pórtela 
'25 de Julio de 18,04.—El Alcalde, 
Juan Antonio Prado. 1 
ilealília conslitucional de. 
Fresno de la Vega. 
La juiita peticial ilcesle Ajun-
laniieulo lia leiiiiinado. el aiiiilla< 
laiiiieiilu de la riqueza que liabrá 
de servir de base para la dcrraiiia 
de la «untiibucioii leinlonal. que 
le con espoiida pagar cu el comen-
le »Ao ecoiiouiico; un su virtud se 
bate sabir qué por lél'tuino de' 8 
dias ¡i coulai'desde ¡a iiiserciuii del 
picseliteeii el Uulellirolicial déla 
piuvittcia, se baila de uianilieslo 
.cu lii..¡jouelaria de dicho Ajuíila-
iinelito para que los que se cieyb-
ren ugravtudus reciauieii deiilru de 
dubo téi iiiinu, pues pósado no ha; 
bm lu'yar. tresnó de lá Vega Ju-
lio '2ü do 18Í54.-Í-1Í1 Alcalde, Sil-
vuslre Slulitiel. 
Alcaldía constiluciónal de 
\\ Las Omuilás, 
El rcpailiniieiilo de la conlri-
bueióu leinloiial.'señ.ilada á eslo 
Ajinilamii'iilu pata el segundo año 
ecoiióntico de 1804 á 1865 está 
ruiniado, y se halla de inaiiilies-
lo cu I» Secrclarla dol mismo 
por tciniino de seis dins desde la 
nisereiou de e le anuncio durante 
los lítales los conliibujenles pue-
de» hacer sus icrlaniacioiies si 
vieren lener agravióse!! la apli-
cación del lanío jíor ciento, pues 
pasudos no serán liiilo?. Las.Onia-
ñas W de Julii| de 18ü4.—Maiias 
.'.Gutiérrez. 
Alcaldía conslilucional de 
• I alenda de l). Juan. 
Termiiiaihi la reelliiacion del 
a.millai'aiiiienlo ile riqueza de osle 
niuuiiipiii que ha de servir de base 
para el i epáilimieiilo de cuiilriliu-
cton lert ilorial en el presente año 
ci oiióiiijcn; bago saber que cu i;sias 
casas co'isistoi iales se; llalla de 
monilii'-iHi por el lériniiio de G dias 
durante los iiiales'podiá feclamar-
s'e dé agravios por los intéresailos; 
en la iiileligeneia que lío nu hacer-
lo asi se les seguiiáii los perjuicios 
consiguienles. Valencia de D.Juan 
20 de Julio lie 18(i4. _ E l Alcalde, 
líaloliau de la Huqrga. .' 
ANUNCIOS OFICIALES. 
j : GUARDIA CIVIL. 
Priéer Jefe.-^-Iiécimo tercio. 
Debi'éndd .proceilersé.á cantra. 
: lar émídbasla ..la conslruccién' do 
Siele'pichivos parii tiliciiias y las 
que háyaii de iiéce'sitársé para in-
divíduos de nuevo ingreso''.en el 
lercibi'se hace publico, por medio 
de esle anuncio,, con el' objeto do 
que las personas que quieran íule-
resaiW éu la indicada' contrata, 
presciilen el (lia 5 de Agosto prú-
;xiiiio á iiis 12,dé su maflaua, .en 
pliego ci" ado, e] precio de cada 
lina dé ' das. '••' 
' , l i l : pliego dé condicibn'és y l i -
¡pps !á; ijiie bao de sujeliirsu los 
lieiládores, se lialloráii de riiaiti-
liesló desile es'.c dia en la casa del 
Jefe que Suscribe, sila en la calle 
dé S. Pelayo, núin. 0, en la cual 
léndrá erecto la licilaciún él cilailo 
dia 5 ilé Agostó próximo. León 
52 de Julio dé 1864.^-El Tenien-
lé: Coronel primer Jefe Acciden-
la!, Joaqtiiu Itiver Lacomba., 
ÁNUNClOS.PAItTICULARES. 
MANUAL D E E E C A U D A E O B E S 
por Aguirre y Sutijado. 
3.* EDICION. 
Este libro es indispensotle á I03 
reciujciaiiores y tilas Ayuutuuiientos 
lü luiamü que á. cuantos linvai» de iip-
taf- á las cobranzas de contribucio-
' utis en subasta o fuera de eilü; 
cuntener Jas disiiosicíones vigentes 
•'sobre i a inutería, coineiitarios ^ 
: délos que constituyen una' yeidado-
: ra' guia^ 
toe vende ú doce reales en las Ad-. 
miuistraciónes do Uafiienda ¡júbli^i 
y se hacen euvíos a jii'uvjuciii, diri-
giéndose los pedidi.s ú 1.). i\gustin 
Aguirre, geíe de negociado de la f i -
reccioú general de • Contribución^. 
VAPOR CUCO.' 
De Santander ú la Cornisa; ' i r '* 
vorsa. hucieudo lus esculue de Biva-
desellu, (iijon, Aviléa,' Luurca ,y W-
vudéo , 
Este hermo'eo ; .nuevo vapor sal-
drá de Snntiiiidei' para los puertos 
indicados todoa los dias 1.* ; 1&> 7 
do lu CoruQu los 8 , ; 23. 
./ímpréli^ de Ío¡6li7Bf üoíiío7l,l»l«Si ^  
